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товій  економіці  [1].  Все  це  створює  передумови  до  необхідності  застосу‐
















– нафтові  палива  з  добавками  речовин  ненафтового  походження 
(спиртів,  етерів  тощо),  які  за  експлуатаційними  властивостями  близькі  до 
традиційних нафтових палив; 
– синтетичні  рідкі  палива,  які  виробляють  з  газоподібної,  рідкої  або 
твердої органогенної сировини (природного газу, важких нафт, бітумінозних 














































СО  NOx  (CxHy)  PM 
Euro‐1  1993  4,5  8,0  1,1  0,36 
Euro‐2  1996  4,0  7,0  1,1  0,15 
Euro‐3  1999  2,0  5,0  0,6  0,10 






США 1989/90 рр.  3,364 / 9,932  0,993 / 1,762  0,401 / 0,801 
Перехідний LEV* 3,4 / 4,4  0,4 / 0,7  0,125 / 0,160 
LEV  3,4 / 4,4  0,2 / 0,4  0,075 / 0,100 























Бензин нафтовий  1  1  1 
Бензин синтетичний (синтин)  1,6  1,2  1 
Метанол  1,6  1,5  0,5 
Етанол  1,7  1,8  0,6 




Скраплений природний газ  1,10...1,25  0,85...1,10  0,6...0,8 
Диметиловий етер  1,5...2,0  —  — 






влена  тим, що молекули,  які  складають ці  палива,  в  першу  чергу, метану 
(СН4),  пропану  (С3Н8),  н‐бутану  й  ізобутану  (С4Н10),  н‐пентану  й  ізопентану 
(С5Н12), метанолу (СН3ОН), етанолу (С2Н5ОН), диметилового етеру (СН3ОСН3) 










час  згоряння  палив  утворюють  шкідливі  речовини  –  відповідно  сульфур 
(SOx) і нітроген (NOx) оксиди, що викидаються в атмосферу. Навпаки, АМП у 
своєму складі практично не мають або мають в незначній кількості дані пе‐
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